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Tablas de contenidos (TOC) de las revistas recibidas en BIBHUMA en septiembre de 2009
Biblioteca
Nuestra colección sigue creciendo!
Queremos contarles que hemos iniciado el segundo proceso de compra del año.
Nos  hemos impuesto  como objetivo  ir  revisando  gradualmente  cada  PROGRAMA de
asignatura para detectar la bibliografìa que no está disponible en BIBHUMA, de forma de
incluirla en los listados de compra.
Si  bien  esta  actividad  implicará  un  esfuerzo  importante  por  parte  del  personal  de  la
Biblioteca, consideramos que el resultado final será relevante, ya que podremos proveer a
nuestra  comunidad  académica  de  aquellos  materiales  necesarios  para  su  formación,
estudio e investigación.
No olviden consultar el listado de nuevas adquisiciones disponible en el sitio de BIBHUMA
para estar al tanto de los nuevos ingresos.
Semana del Acceso Abierto en BIBHUMA
En la semana del 19 al 23 de Octubre de 2009 se celebrará en todo el mundo la semana
internacional  del  acceso  abierto.  Será  una  oportunidad  para  ampliar  la  difusión  y  el
conocimiento sobre este tema en nuestro ámbito. 
Según  sus  organizadores el  movimiento  de  Acceso  Abierto  propone  la  utilización  de
Internet  como forma de "abrir  las puertas que esconden el  conocimiento",  y para ello
impulsa la idea de compartir los resultados de la investigación de manera irrestricta con
todos  y  cada  uno,  para  el  avance  de  la  ciencia  y  la  sociedad.
El acceso abierto propone que toda la investigación debe estar gratuitamente disponible
en  Internet,  inmediamente  después  de  su  publicación,  y  esta  idea  está  creciendo
globalmente  de  la  mano  de  quienes  financian  y  promocionan  la  ciencia.
Esta  filosofía  se  articuló  fuertemente  en  2002,  cuando  se  introdujo  la  Iniciativa  de
Budapest de Acceso Abierto,  que rápidamente echó raíces en la comunidad científica
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debido  a  que  proponía  una  ruta  alternativa  para  acceder  a  la  literatura  académica,
frecuentemente cerrada tras costosas barreras de suscripción.
En BIBHUMA adherimos a esta idea, por ello hemos organizado distintas actividades para
promover el acceso abierto y difundir nuestro repositorio institucional Memoria Académica.
Creación del Centro Nacional de promoción de Greenstone
De forma conjunta la Biblioteca Prof. Guillermo Obiols de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y la Biblioteca Central
Dr. Luis Federico Leloir de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires han conformado el Centro Nacional de promoción de Greenstone (CNG),
software de código abierto para el desarrollo de bibliotecas digitales. Ambas instituciones
son representantes nacionales de la Red Regional de Greenstone para América Latina.
El Centro Nacional Greenstone para Argentina se propone mejorar la difusión del software
y  brindar  apoyo  para  ampliar  la  utilización  del  mismo en  el  desarrollo  de  bibliotecas
digitales.
Las líneas de trabajo iniciales son:
1. Relevar el uso de software para bibliotecas digitales en las universidades argentinas y 
otros centros de investigación y desarrollo, con el fin de determinar usuarios actuales y 
potenciales, definir áreas de vacancia y crear un directorio de instituciones. Los resultados
del relevamiento posibilitarán también la planificación de actividades de capacitación 
abiertas a todo público en los niveles inicial, medio y
avanzado.
2. Elaborar un cronograma de actividades de capacitación a nivel nacional que asegure al 
menos el dictado de un curso introductorio al año y algún curso de nivel intermedio / 
avanzado.
3. Ofrecer pasantías de capacitación
4. Colaborar en el desarrollo de un sitio público de la Red Regional de Greenstone para 
América Latina y
5. Colaborar en la traducción de documentación sobre Greenstone al idioma español.
Como actividad inicial del Centro Nacional, se encuentra en organización la Primera 
Reunión Nacional de usuarios de Greenstone el día 4 de noviembre en Rosario, 
aprovechando la realización en la misma ciudad los días 5 y 6 de noviembre de la 7ª 
Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria JBDU2009.
Para mayor información dirigirse a Ana Maria Sanllorenti (ana@bl.fcen.uba.ar) o Mariana 
Pichinini (mariana@fahce.unlp.edu.ar).
BIBHUMA en eventos nacionales e internacionales
 La Lic. Mariana Pichinini, coordinadora del Área Tecnologías de la Información de 
BIBHUMA, ha sido invitada a participar como oradora en el "Curso avanzado para 
la construcción de Bibliotecas Digitales utilizando Greenstone: Aspectos técnicos y 
desarrollo", que tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre de 2009, en LATINOWARE
2009, Foz de Iguazú, Brasil. En este Encuentro se realizará también la 1º Reunión 
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de la Red Regional de Greenstone para América Latina, donde representará al 
Centro Nacional argentino.
 La Lic.  Cecilia  Rozemblum,  coordinadora  del  Área Publicaciones de BIBHUMA,
expondrá sobre  "Nuevos roles del bibliotecario en las estrategias de publicación de
revistas académicas", en el VII Encuentro de Editores de Revistas Científicas que
se  llevará  a  cabo  en  La  Habana,  Cuba,  del  17  al  19  de  noviembre  de  2009,
organizado por el Consejo Editorial de la Revista Cubana de Ciencia Agrícola.
 En la 7º Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria (JBDU 2009) se presentará
el panel Repositorios institucionales de Argentina, donde participará la Lic. Marcela
Fushimi,  directora de BIBHUMA. También en esta Jornada se realizará el  panel
Greenstone, software open source para Bibliotecas Digitales, donde particpará la
Lic. Mariana Pichinini.
 La  Lic.  Marcela  Fushimi  también  participará  de  la  3º  Reunión  Nacional  de
representantes de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB) el día
4 de noviembre en la Universidad Nacional de Rosario.
 En el marco del 10º Encuentro Internacional VIRTUAL EDUCA, que se realizará en
la sede de Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica Argentina el 12 de
noviembre, se llevará a cabo un Seminario de Bibliotecas Digitales, donde Marcela
Fushimi y Mariana Pichinini presentarán "Memoria Académica, una experiencia de
acceso abierto en el ámbito universitario".
Servicios
Cambios en el catálogo
El  catálogo  de  Artículos  de  revistas  muestra  en  la  visualización  de  sus  registros  la
ubicación física de la revista en el estante. En los casos en que la revista se encuentra
ubicada en más de un lugar (dependiendo esto del tamaño de su colección o de los años
que abarca), se incluye el estado de colección completo de la misma y las localizaciones
correspondientes, de manera que el usuario pueda identificar la ubicación del número que
contiene el artículo que está viendo.
Acceso a Elsevier reestablecido
Informamos que el servicio brindado por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología
de acceso a Science Direct,  Scopus y Engineering Village de la  empresa Elsevier se
encuentra reestablecido.
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